
























日 月 火 水 木 金 土 
  １ ２ ３ ４ ５ 
⑥ ⑦ ８ ９ 10 11 12 
⑬ 14 15 16 17 18 19 
⑳ ○21  22 23 24 25 26 
○27  28 29 30 31   
開館時間 
月 ～ 金   ９：１０～１９：００ 














８月 開館日 の月 日 火 水 木 金 土 
     １ ２ 
③ ４ ５ ６ ７ ８   ⑨ 
⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ 
⑰ ⑱ 19 ⑳ 21 22 23 












日 月 火 水 木 金 土 
 ① ２ ３ ４ ５ ６ 
⑦ ８ ９ 10 11 12 13 
⑭ ⑮ 16 17 18 19 20 
○21  22 ○23  24 25 26 27 
○28  29 30     
開館時間 
２日 （火） ～ ９日（火）９：１０～１４：３０
10日（水）～ 13日 （土）９：１０～１６：３０
16日 (火)  ～ 通常開館   ９：１０～１９：００ 
















   
